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¿Es lo mismo hablar y 
escuchar
a comunicarnos?
¿Cuál es la diferencia?
Comunicación efectiva

























Qué decimos Cómo lo expresamos


















“La comunicación hace del 
adversario un amigo”
John Walsh
• 9 de cada 10 problemas 
humanos son producto de una 
mala comunicación.
¿Por qué podemos comunicarnos 
mejor con algunas personas?
*Comprender al otro como es:




















“Las palabras amables pueden 
ser cortas y fáciles para decir,
pero su eco es 
verdaderamente infinito”
Madre Teresa de Calcuta
“Sólo podemos dar lo que 
tenemos, sólo podremos 
comunicarnos bien con los 
demás en la medida en que 
estemos bien y tengamos 





















Proceso de comunicación 
mediante el envío y 
recepción de mensajes sin 
palabras, es decir, se da 
mediante indicios y signos.
Los mensajes que pueden ser 
comunicados a través de 
gestos, lenguaje corporal, 
postura, expresión facial y 
contacto visual, además de 
objetos (ropa, peinados, 




















1. Leer a las personas
• Hay que saber mirar
• Espacio para observar, 
escuchar y comprender
• Afinar el sentido de 
observación
• Comunicación = Ojos, 
cuerpo, voz (silencio), 
gestos, ademanes
• 7,000 expresiones diferente 
(sólo en la cara) – Cada 




















Proyección del interior al exterior
¡Estar bien = sentirte bien!
“Quien es sensible para descifrar lo 
que una persona dice, más allá del 
propio lenguaje verbal conquistará 
uno de los retos más grandes de la 



















3. Toma una fotografía mental
Analiza:
1. Rasgos característicos
2. Congruencia o incongruencia en su imagen
3. Circunstancias



















4. La primera impresión
1° plano – Cuerpo y apariencia física –
personalidad tangible
2° plano – lenguaje, voz, gestos,
postura - elementos inconscientes de la 
personalidad
3° plano – Carácter de la persona - trato, 
hobbies, pareja, hijos, posición social –
Impactar positivamente
• 7 de cada 10 juicios emitidos en la 


















¿Será verdad que la BELLEZA, el ÉXITO y la 
CLASE son determinantes para causar una 
buena impresión?
PERSONAS




Físicamente agraciada, belleza 
física
Con clase y posición social
Exitosa, poderosa
No físicamente agraciada, belleza 
física limitada
Poca clase o baja posición social





































l La expresión facial es, junto con la mirada, el medio
más rico e importante para expresar emociones y
estados de ánimo. A través del conocimiento y de
la observación de las expresiones faciales
(la cara en movimiento y no como un objeto
estático) podemos conseguir una mejor


















Se produce por cualquier medio que no sea el 
idioma, a través de:




• Piernas y pies



























• Apariencia externa 

























































































































































































































































Recargarse en la Barbilla






















El cuidado y el aseo distinguen a 
una persona que se preocupa 
por su imagen.
Sonrisa
Gesto más significativo para 
comunicar confianza y agrado.
Bostezo
Respuesta natural a la fatiga y al 
cansancio, pero en nuestras 
sociedades, se considera como 



















Taparse la boca 
Contener el deseo de hablar /


















• Lo más revelador 
en la 
personalidad.
• La forma de 
arreglarlo, su 
cuidado e higiene 




































































































Le decimos al mundo cómo 
tratarnos
Parase y caminar derecho = 
halo de elegancia
• Equilibrio y estética
• Cuerpos rectos, balanceados 
y flexibles
“Haz una entrada triunfal”






































Movimientos de los brazos y las manos al
hablar.
Está relacionada con la personalidad y la
nacionalidad.


















Las piernas y los píes
Ubicación de las piernas Qué significa
Piernas muy abiertas Arrogancia, imposición
Piernas poco abiertas Seguridad, corrección, 
educación.
Muy juntas Tensión, miedo, nerviosismo.
Sentados y poca abiertas Control de sí mismo, 
relajamiento.
Sentados y muy abiertas Mucha concentración
Sentados y juntas Tensión, temor






































Distancia corporal, distancia física 
y proxémica
• Distancia íntima: muy 
cerca, hay contacto 
corporal; lo más lejos está 
entre los 45 cms.
• Distancia personal: lo más 
cerca está entre 60 y lo 
más lejos 1.2 metros.
• Distancia social: Lo más 
cerca está entre 1.50 
metros y lo más lejos está 
entre 3.6 metros.
• Distancia pública: lo más 
cerca está entre los 4 
metros y lo más lejos está a 
























































• Los gestos expresan evaluación crítica.
• El principal es el de la mano en la cara, 
con el índice levantando la mejilla y otro 
dedo tapando la boca mientras el pulgar 
sostiene el mentón.
• Otras evidencias de que el que escucha 
analiza críticamente al que habla, las 
proporcionan las piernas muy cruzadas y 
el brazo cruzado sobre el pecho (defensa), 
mientras la cabeza y el mentón están un 
poco inclinados hacia abajo (hostilidad). 
• La «frase no verbal» dice algo así como 





































• En la primera podemos ver que si una niña de 
cinco años dice una mentira a sus padres, se 
tapará inmediatamente la boca con una o las dos 
manos. El gesto indica a los padres que la niña 
mintió y ese gesto continúa usándose toda la vida, 
variando solamente su velocidad. 
• Segunda. Cuando la adolescente dice una 
mentira, también lleva la mano a la boca como la 
niña de cinco años, pero, en lugar de taparla 
bruscamente, sus dedos apenas rozan su boca. El 
gesto de taparse la boca se vuelve más refinado 
en la edad adulta. Cuando el adulto dice una 
mentira.
• Esto sirve de ejemplo para mostrar que cuando un 
individuo se hace mayor, muchos de sus gestos se 
vuelven más elaborados y menos obvios.  Es más 
difícil interpretar los gestos de una persona de 
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GRACIAS!!!
